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i n h e r i t a n c e l a w , a n d a r g u i n g that the i r twe lve 
year c a m p a i g n for p o l i t i c a l r i g h t s p l a c e d w o m -
en's s u f f e r a g e o n t h e a g e n d a i n 1917. M o r e o v e r , 
she is s y m p a t h e t i c to the i r p r e o c c u p a t i o n w i t h 
the f r a n c h i s e , w h i c h she presents as a m e a n s to 
a u t o n o m y a n d r e c o g n i t i o n as e q u a l c i t i zens . 
M a r y L y n n S t e w a r t - M c D o u g a l l 
S i m o n Fraser U n i v e r s i t y 
L ' h o m m e enceint . L ' h o m m e , l a f e m m e et le 
p o u v o i r . R o b e r t o Z a p p e r i . (Preface de Jacques 
L e G o f f ) . Paris: P. V.F.,1983. Pp. 255 [Les Chern-
ins de l'histoire]. 
D a n s u n m o n d e - 1 'Europe medieva le - o u 
l 'ecri t est l ' a p a n a g e d ' u n e m i n c e frange de l a 
societe, les representat ions i c o n o g r a p h i q u e s -
m o s a i q u e s , s cu lp tures , pe intures - d e m e u r e n t le 
v e h i c u l e p a r excel lence d u d i s c o u r s r e l i g i e u x . 
S u r v i e n t a u X l e siecle, une m o d i f i c a t i o n i m p o r -
tance dans le m o t i f de naissance d ' E v e : les artistes 
representent A d a m accouchant , par le cote d ' E v e . 
S i l a presence de D i e u c o n t i n u e de se mani fes ter 
c o m m e p a r le passe, l ' i n t e r m e d i a i r e de la " c o t e " 
d ' A d a m a d i s p a r u . P a r cet a c c o u c h e m e n t costal 
est l e g i t i m e le p o u v o i r de l ' h o m m e sur l a f e m m e . 
" L e recours a l ' a c c o u c h e m e n t m a s c u l i n 
n 'e ta i t q u ' u n e art i f ice de l a representa t ion 
s y m b o l i q u e dans l a q u e l l e l ' o rdre n a t u r e l 
de l a g e n e r a t i o n se renversait c o n f o r m e -
m e n t a u r a p p o r t de d o m i n a t i o n q u e regla i t 
l a r e l a t i o n entre les d e u x sexes, (p. 29) ." 
T e l est l 'ob jet d u dernier o u v r a g e de R . Z a p -
p e r i . A travers les contes de l ' h o m m e ence int , 
d o n t o n re t rouve des vers ions d u X l l e a u X I X e 
siecle, l ' a u t e u r retrace les n o m b r e u x d i scours 
sanct ionnant la p o s i t i o n d ' infer ior i tedes femmes, 
leur s u b o r d i n a t i o n a u x h o m m e s . 
S i le m o t i f de l ' h o m m e enceint , tel q u e di f fuse-
p a r le f o l k l o r e a u c o u r s d u m o y e n age - c e p e n d -
ant les t r a n s c r i p t i o n s q u i n o u s sont parvenues 
s o n d ' o r i g i n e savante - " d e m e u r e f ide le a u 
s c h e m a de resistance a u c h r i s t i a n i s m e (p . 104)" 
p a r son refus d u m o d e l e d u m a r i a g e et de l a 
f a m i l l e offert p a r l ' E g l i s e - et de ce fa i t m o i n s 
defavorable a u x femmes - u n net renversement se 
p r o d u i t lors de l a R e f o r m e . E n effet, le passage d u 
theme d u f o l k l o r e a l a c u l t u r e savante c h a n g e l a 
s y m b o l i q u e d u m o t i f . C e n'est p l u s l ' o p p o s i t i o n 
a l ' E g l i s e q u i p r i m e m a i s le r e n f o r c e m e n t de l a 
s u j e t i o n des f emmes a u x h o m m e s p a r l 'usage 
d ' u n d i s c o u r s truffe de references j u r i d i q u e s et 
m e d i c a l e s . S e l o n Z a p p e r i , " a l a v i e i l l e m o r a l e 
chre t i enne s'est s u b s t i t u t e la m o r a l e bourgeoise 
q u i est l a i q u e (p. 216)." 
U n b r i l l a n t excursus sur l a s y m b o l i q u e d u 
dessus et d u dessous lors de l 'acte sexuel ( o b l i g a -
t i o n faite a l a f e m m e d'etre dessous et l ' h o m m e 
dessus) - theme recurreant dans le m y t h e de 
l ' h o m m e ence int - m o n t r e b i e n q u ' i l ne s 'agissait 
pas seu lement p o u r l ' E g l i s e , a l ' i n s t a r des p e n -
seurs de l ' A n t i q u i t e g r e c o - r o m a i n e , de m o r a l i s e r 
les act iv i tes sexuel les m a i s d 'y i n s c r i r e , d 'y r e n -
forcer l a h i e r a r c h i e des sexes. D ' a i l l e u r s , i l est 
interessant de s o u l i g n e r q u e l a medec ine , forte de 
s o n d i scours s c i e n t i f i q u e , a souvent v a l i d e l ' a t t i -
tude de l ' E g l i s e , s o u l i g n e n t q u ' i l y a u r a i t e u 
danger p o u r la sante de l ' h o m m e en cas d ' i n v e r -
s i o n . Cette c r o y a n c e eut l a v i e d u r e ; encore a u 
X X e siecle, le s e x o l o g u e H a v e l o c k E l l i s e p r o u v e 
le b e s o i n de d e m o n t r e r q u e cette p o s i t i o n n'est 
pas dangereuse . . .n i , sans doute , i m m o r a l e . 
Les s t i m u l a n t s analyses de Z a p p e r i n o u s entra i -
nent d o n e a u coeur d ' u n p r o b l e m e essentiel : 
l ' o p p o s i t i o n h o m m e / f e m m e o u les femmes sont 
g e n e r a l e m e n t en p o s i t i o n d ' i n f e r i o r i t e . A l ' a ide 
d ' u n c o r p u s d o c u m e n t a i r e a b o n d a n t et var ie , i l 
decr i t sur q u e l s f o n d e m e n t s c u l t u r e l s - d i s c o u r s 
ecc les iast ique, m e d i c a l e , j u r i d i q u e - repose cette 
o p p o s i t i o n q u e p e u t m e m e prendre l a f o r m e 
d ' u n e lut te f e m m e contre f e m m e o u certaines 
d'entre-elles - s u r t o u t de l ' a r i s tocra t ie feodale -
o n t enter ine dans leurs ecrits les contra in tes 
imposees a l e u r sexe. 
S i le m y t h e de l ' h o m m e e n c e i n t met auss i en 
evidence d 'autres o p p o s i t i o n s , v i l l e / c a m p a g n e , 
n o b l e / v i l l a i n , a r t i s a n / p a y s a n - c'est l a f o n c t i o n 
s o c i a l e d u m y t h e (p . 188) - a u c u n e n'est a u t a n t 
reiteree q u e l ' a n t a g o n i s m e h o m m e / f e m m e . C'est 
le g r a n d m e r i t e de ce l i v r e q u e de n o u s e x p l i q u e r , 
a p a r t i r d u f o n c t i o n n e m e n t de l a societe t r a d i t i -
o n e l l e e u r o p e e n n e , certaines des assises c u l t u -
rel les d u r a p p o r t de s u b o r d i n a t i o n des femmes ; 
et d u c o u p de m i e u x n o u s fa i re c o m p r e n d r e les 
at t i tudes a l e u r egard a i n s i q u e leurs c o m p o r t e -
ments issus de cette s o c i a l i s a t i o n . L e s q u e s t i o n s 
soulevees p a r ce l i v r e m o n t r e n t b i e n l ' interet de 
p o u r s u i v r e l ' a n a l y s e des representat ions , des 
systemes s y m b o l i q u e s - revelateurs des formes de 
d o m i n a t i o n - p o u r l ' h i s t o i r e des femmes . 
A n d r e e C o u r t e m a n c h e 
U n i v e r s i t e L a v a l 
So Much to Do, So Little Time. The Writings of 
Hilda Neatby. M i c h a e l H a y d e n , ed . Vancouver: 
University of British Columbia Press, 1983. Pp. 
vii ir 350. 
I n this w e l c o m e a n d v a l u a b l e v o l u m e M i c h a e l 
H a y d e n of the D e p a r t m e n t of H i s t o r y at Saska-
t o o n has m a d e a v a i l a b l e select ions f r o m the p u b -
l i s h e d a n d u n p u b l i s h e d w r i t i n g s of h i s f o r m e r 
c o l l e a g u e a n d d e p a r t m e n t head , H i l d a N e a t b y . 
F o r t y - t w o years o l d w h e n after a series of tem-
p o r a r y r e p l a c e m e n t p o s i t i o n s she was f i n a l l y 
h i r e d o n a p e r m a n e n t basis by the U n i v e r s i t y o f 
S a s k a t c h e w a n , N e a t b y w e n t o n to achieve a 
secure spot i n the C a n a d i a n h i s t o r i c a l p r o f e s s i o n 
a n d n o s m a l l measure of p u b l i c n o t o r i e t y as a 
c r i t i c of e d u c a t i o n . H e r emergence f r o m o b s c u r -
i t y came w h e n V i n c e n t Massey , for reasons s t i l l 
n o t ent i re ly c lear , chose her i n 1949 to serve as 
o n e of f ive R o y a l C o m m i s s i o n e r s o n N a t i o n a l 
D e v e l o p m e n t i n the A r t s , Letters a n d Sciences. 
T w o r e c o m m e n d a t i o n s f r o m the r e s u l t i n g R e -
p o r t , o n the c r e a t i o n of the C a n a d a C o u n c i l a n d 
federa l f u n d i n g f o r u n i v e r s i t i e s , h a v e h a d trans-
f o r m i n g effects o n C a n a d i a n art ist ic a n d intel lect-
u a l l i fe . It is n o t the least of M i c h a e l H a y d e n ' s 
c o n t r i b u t i o n s that i n p i e c i n g together some 
f ragments of the story s u r r o u n d i n g the C o m m i s -
s i o n , he uncovers N e a t b y ' s subs tant ia l a n d pos-
s i b l y c r i t i c a l ro le i n the R e p o r t ' s f i n a l c o m p o s i -
t i o n . If F r a n c o p h o n e s have a l eg i t imate c o m -
p l a i n t i n the way i n w h i c h the accepted t i t le of 
that d o c u m e n t , the Massey R e p o r t , s l ights Pere 
G e o r g e H e n r i Levesque ' s h a n d i n the proceed-
i n g s , f e m i n i s t s w i l l l i k e w i s e w a n t to ins is t o n 
N e a t b y ' s n o w r e c e i v i n g some belated r e c o g n i -
t i o n , for it is c lear that L e v e s q u e a n d Massey 
b o t h r e l i e d o n her cogent t h i n k i n g , c lear w r i t i n g 
style a n d d o u g h t y defense of p r i n c i p l e s a l l three 
h e l d dear. 
N o less r e m a r k a b l e is the story of Neatby ' s 
s p e e c h - w r i t i n g career d u r i n g the decade (1952-
1962) that V i n c e n t Massey served as G o v e r n o r -
G e n e r a l . U p o n h is ret i rement Massey p u b l i s h e d 
44 of h i s v ice-regal speeches u n d e r the t i t le 
Speaking of Canada; over three-quarters of t h e m 
h a d been w r i t t e n by N e a t b y , but as H a y d e n 
observes i n a t e l l i n g i f discreet footnote , "Mas-
sey d i d not a c k n o w l e d g e her r o l e e i ther i n the 
preface o r i n the i n s c r i p t i o n he w r o t e o n the f l y 
leaf " (p . 327, n . 101). Yet it was Massey w h o first 
e n c o u r a g e d , a n d then b a n k r o l l e d H i l d a N e a t b y 
w h e n she u n d e r t o o k the v o l u m e that es tabl ished 
her i n the mid-1950 ' s as C a n a d a ' s most c o n t r o -
vers ia l c r i t i c of e d u c a t i o n . So Little For the Mind 
(1953) s o l d over 7,000 copies the f irst year, n e a r l y 
18,000 by 1975, a n d m a d e her a sought-after 
speaker a n d r a d i o broadcaster across the c o u n t r y . 
S o m e of the select ions i n the H a y d e n v o l u m e are 
N e a t b y ' s talks to a w i d e variety of audiences , 
u s u a l l y c o n c e r n i n g the m a i n t e n a n c e of t r a d i -
t ions a n d standards, the f o r m a t i o n of character , 
o r the t r a i n i n g of the m i n d . 
W i t h i n her o w n p r o f e s s i o n N e a t b y ach ieved 
s o m e t h i n g of a b r e a k t h r o u g h w h e n i n 1958 she 
was c h o s e n to head the H i s t o r y D e p a r t m e n t at 
S a s k a t c h e w a n that h a d so t a r d i l y h i r e d her, a 
p o s i t i o n she h e l d t h r o u g h o u t the e x p a n s i o n a r y 
'60's. F u r t h e r r e c o g n i t i o n came i n 1962 w h e n she 
